












































































































































































































1861 （文久元）年? 00歳? 父渡邉努（信州松本藩の藩士）、母賢子の五女（姉四人兄一人の末子として
? ? 長野県松本市に生まれる。


























1927 （昭和2）年? 66歳? ローマ法王より1925年聖年祭記念布教博覧会功労賞を受賞。
 ? ? 日本婦人海外協会顧問を嘱託。
1928 （昭和3）年? 67歳? 共立女子職業学校長に続いて共立女子専門学校長を兼任する。
? ? 叙勲五等授瑞宝章受章。
1938（昭和13）年? 77歳? 脳溢血により逝去。
?
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